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El presente trabajo tiene como finalidad diseñar una solución informática de gestión de 
situación del alumno FAP que optimicé procesos que componen la correcta gestión de 
situación del alumno para el fin de semana en las Escuelas de Formación Técnica de las 
instituciones de las Fuerzas Armadas del Ministerio de Defensa. 
 
En la actualidad toda organización debe tener la suficiente capacidad para entender el 
desarrollo de nuevas tecnologías que sean parte de la estrategia de crecimiento operacional 
y gerencial, para ello este trabajo propone una implementación informática haciendo uso 
de una plataforma completa e integrada para desarrollar, integrar y administrar 
aplicaciones basadas en Internet. 
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Como caso de estudio presento la implementación de esta solución informática que logra 
automatizar  la sección Militar-Técnicos adjuntos de año, la sección Instrucción y la 
jefatura del Departamento Militar, y así poder tener en tiempo real la información 
necesaria para el manejo diario de los castigos y la toma de decisiones. 
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This paper aims to design a management software solution FAP student status to optimize 
processes that make up the proper management of student status for the weekend at 
Technical Training Schools of the institutions of the Armed Forces of the Ministry of 
defense. 
Today every organization must have sufficient capacity to understand the development of 
new technologies that are part of the growth strategy and operational management, to do 
this work proposes a computer implementation using a comprehensive, integrated platform 
to develop, integrate and manage Internet-based applications. 
 
As a case study presents the implementation of this automated solution that manages the 
Military-Technical section accompanying this year, the Education section and head of the 
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Military Department, so we can have real-time information necessary for the daily 
management of the punishments and decision-making. 
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